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Агропромышленный комплекс – это совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства, участвующих в 
производстве, переработке сельскохозяйственной продукции и доведении еѐ до потребителя. АПК занимает 
особое место в жизни государства, так как обеспечивает страну продовольствием и товарами народного по-
требления. Уровень жизни населения страны зависит от состояния и темпов развития агропромышленного 
комплекса и, особенно, от сферы  пищевой и перерабатывающей промышленности [1, с.32]. 
Экономические проблемы развития агропромышленного комплекса могут носить как долгосрочный, так 
и краткосрочный характер. Проблема в долговременном периоде касается тех факторов, которые способ-
ствовали отставанию сельскохозяйственных цен и доходов сельхозпроизводителей от тенденций изменения 
цен и доходов в экономике в целом. Проблема в краткосрочном периоде часто связана с крайней нестабиль-
ностью фермерских доходов в различные годы. 
Причины фермерской проблемы в долговременном периоде состоят в ценовой неэластичности спроса на 
сельскохозяйственные продукты; сдвигах с течением времени в кривых спроса и предложения сельскохо-
зяйственных продуктов. 
Неэластичный спрос на сельскохозяйственные продукты. В Беларуси для фермерской продукции в целом 
коэффициент эластичности составляет от 0,20 до 0,25.это значит, что цены сельскохозяйственных продуктов 
должны были бы понизиться на 40-50% для того, чтобы потребители увеличили свои закупки всего лишь на 
10%. Основным фактором, определяющим эластичность спроса, является замещение. Это значит, что, когда 
цена продукта падает, потребитель склонен заменить им другие продукты, цены на которые, вероятно, не 
снизились. Но в богатых обществах для пищевых продуктов этот "эффект замещения" является очень уме-
ренным.  
Технический прогресс вызвал значительный рост предложения сельскохозяйственных продуктов. Техни-
ческий прогресс, имеет несколько источников: фактически полная электрификация и механизация ферм; 
улучшенная технология обработки земли и сохранения почвы; ирригация; выведение гибридных культур; 
доступность улучшенных удобрений и инсектицидов; усовершенствования в разведении домашнего скота и 
уходе за ним и т. д. Эти технические достижения являются очень значительными.  
Отстающий спрос на сельскохозяйственные продукты. Увеличение спроса на сельскохозяйственные то-
вары оказалось не в состоянии поспевать за ростом их предложения, вызванным техническим прогрессом. 
Причина кроется в двух главных факторах, определяющих спрос на сельскохозяйственную продукцию, - 
доходах и населении. Спрос на сельскохозяйственные продукты является неэластичным по доходу, то есть 
спрос на большинство сельскохозяйственных продуктов совершенно нечувствителен к увеличению дохода. 
Приблизительные подсчеты показывают, что 10% рост реального дохода на душу населения влечет за собой 
увеличение потребления сельскохозяйственных продуктов максимум на 2%. Некоторые особые сельскохо-
зяйственные продукты могут уступать по своим свойствам другим товарам, это значит, что по мере роста 
доходов покупки этих товаров могут фактически сокращаться [2, с.76, 141]. 
Значительные годичные колебания цен на сельскохозяйственную продукцию и, следовательно, доходов 
сельхозпроизводителей отражают краткосрочную проблему. Эта нестабильность в краткосрочном периоде 
является результатом сочетания неэластичного спроса на сельскохозяйственную продукцию с  колебаниями 
объемов производства и  колебаниями внутреннего и внешнего спроса на продовольствие. 
Колебания объема производства. Неэластичный спрос на продукцию сельского хозяйства является при-
чиной того, что небольшие изменения объемов производства провоцируют относительно крупные измене-
ния фермерских цен и доходов. Урожайный год, как правило, приводит к падению доходов сельхозпроизво-
дителей, поскольку спрос неэластичен, увеличение объема проданного товара будет сопровождаться более 
чем пропорциональным падением цены. В итоге валовой доход, то есть валовая выручка фермеров умень-
шается. Низкий урожай может повысить совокупный доход сельхозпроизводителей, поскольку при неэла-
стичном спросе падение производства вызовет более чем пропорциональное увеличение цены. 
Колебания внутреннего спроса. Нестабильность доходов крестьян в кратковременном периоде связана с 
колебаниями спроса на сельскохозяйственные продукты. Из-за неэластичности спроса на сельскохозяй-
ственные продукты кратковременные колебания спроса на них повлекут за собой заметные различия в ценах 
и доходах. Относительно небольшое снижение спроса дает коренное уменьшение денежного вознагражде-







за собой столь же резкое увеличение фермерских доходов за тот же самый объем продукции. Такие большие 
изменения цен и доходов связаны с тем, что спрос является неэластичным. 
Неустойчивый внешний спрос. В странах с экспортно-ориентированным аграрным сектором причиной 
процветания сельхозпроизводителей может быть растущий сельскохозяйственный экспорт, в то время как 
крах экспортных рынков будет являться основной причиной кризиса сельского хозяйства. Например, изме-
нение доходов в Европе и Японии могут изменить спрос на американские сельскохозяйственные продукты. 
Международная политика также может усиливать нестабильность спроса. Изменения в политических отно-
шениях между различными странами может способствовать как увеличению объема продаж и сокращению 
[3, с.56, 86, 127]. 
Таким образом, рассмотренные проблемы носят общеэкономический характер и могут проявляться в хо-
зяйственной деятельности как в Республики Беларусь, так и в других странах. 
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Мировой рынок разбит на ряд региональных или национальных защищенных рынков, но просматривает-
ся и явная тенденция к глобализации мировой экономики, в том числе и в области мирового сельского хо-
зяйства. 
Сейчас мировая агропромышленная система - это глобальный, многофункциональный, многоотраслевой 
комплекс, сочетающий в себе производство сырья, готовой продукции и доведение ее до потребителя. На 
сегодняшний день экономика Беларуси характеризуется изменением структуры хозяйствующих субъектов в 
поиске наиболее эффективных организационных форм сотрудничества. В целях повышения конкурентоспо-
собности, привлечения инвестиций, завоевания рынков сбыта происходит объединение различных хозяй-
ствующих субъектов. В настоящее время во многих регионах страны создаются, а в некоторых из них дей-
ствуют интегрированные агропромышленные формирования, характеризующиеся большим разнообразием 
организационно-правовых форм, рода деятельности, а также форм собственности и взаимодействия участ-
ников. В частности, набирают силу вертикально интегрированные структуры типа холдингов, созданные на 
базе экономически крепких хозяйств или промышленных перерабатывающих предприятий. Здесь объедине-
ны производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции. Это позволяет перерабаты-
вающим предприятиям решить проблему сырья, производителям – увеличить свою долю в стоимости ко-
нечного продукта. 
Аграрно-промышленная интеграция имеет объективный характер, она возникает на определенном этапе 
развития производительных сил на основе общественного разделения труда и может осуществляться в са-
мых различных формах – от разовых контрактов по выполнению отдельных производственных или сбыто-
вых операций, до долговременных договорных отношений. 
Процесс агропромышленной интеграции как результат добровольного объединения сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и предприятий других сфер АПК, в Беларуси находится на начальной стадии 
своего развития. Интеграционные отношения, основанные на добровольном взаимовыгодном сотрудниче-
стве предприятий и организаций всех сфер АПК, в республике до настоящего времени не получили широко-
го распространения. В числе основных причин, сдерживающих этот процесс, исследователи называют пре-
обладание административных методов управления, инвестиционную непривлекательность и неудовлетвори-
тельное финансовое состояние сельскохозяйственных организаций, несовершенство системы законодатель-
ного и экономического регулирования. 
Основными факторами, определяющими уровень и динамику интеграционных процессов, является раз-
витие сырьевой базы и перерабатывающей промышленности, интенсивность межотраслевых связей, инве-
стиционная привлекательность отраслей, финансовое положение товаропроизводителей, государственная 
поддержка в виде дотаций, субсидий. Несовершенство межотраслевых взаимоотношений очень сильно от-
ражается на конъюнктуре продовольственного рынка. Межотраслевая несбалансированность наиболее ярко 
выражена в структуре цены на конечную продукцию. Таким образом в наиболее выгодном положении ока-
зываются предприятия, реализующие конечную продукцию. Формирование сбытовой сети организации 
определяется различными факторами, например, типом продукта, особенностями потребителя, масштабом 
рынка [1]. 
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